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DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 2001-2002
Foreningens Årsmøde blev afholdt den 18. juni 2002 på Institut for
Historie, Københavns Universitet. På valg til bestyrelsen var Esben
Albrectsen, Kay Lundgreen-Nielsen og Anders Monrad Møller. Kay
Lundgreen-Nielsen og Anders Monrad Møller genvalgtes, medens
Esben Albrectsen ikke ønskede genvalg. Jan Pedersen nyvalgtes. Kon-
tingentet for 2003 blev fastsat til 330 kr. for ordinære medlemmer og
165 kr. for studerende. Medlemstallet i foråret 2002 androg 620 ordi-
nære medlemmer, 11 udenlandske medlemmer og 633 studentermed-
lemmer. 
DEN DANSKE HISTORISKE FORENINGS 
VEDTÆGTER
Vedtagne 10. maj 1876 på foreningens årsmøde med ændringer vedtagne 
på årsmøderne 18. maj 1898, 15. april 1937 og 26. maj 1967.
§ 1
Formålet for Den danske historiske Forening er dels at vække historisk ånd og
interesse i almindelighed, dels at fremme historisk kunst og historiske studier,
nærmest med hensyn til fædrelandet og dets litteratur.
§ 2
Foreningen udgiver et dansk historisk tidsskrift. Dettes indhold skal fornemme-
lig bestå af originale historiske afhandlinger; tillige kan deri optages historiske
anmeldelser og kritiker, utrykte breve, dokumenter og andre historiske bidrag.
Ved siden deraf kan særskilt udgives større historiske arbejder.
§ 3
Enhver, som anmelder sig for bestyrelsen, kan blive ordentligt medlem af 
foreningen, er stemmeberettiget 1 måned efter anmeldelsen og betaler et på et
årsmøde med almindeligt stemmeflertal fastsat årligt bidrag een gang for alle.
Æresmedlemmer, som ikke erlægger kontingent, kan vælges på foreningens 
årsmøder. Medlemmerne modtager de skrifter, som foreningen udgiver.
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